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Кваліфікаційна робота бакалавра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – 
процес справлення акцизного податку в Україні 
У роботі розглядаються теоретичні засади акцизного оподаткування, історичні 
передумови виникнення та розвитку акцизного оподаткування, економічна сутність 
акцизного податку, механізм справляння акцизного податку. 
Проаналізовано надходження акцизного податку до Зведеного бюджету України, 
досліджено фіскально-регулюючі аспекти акцизного податку в Україні, проблемні аспекти 
адміністрування акцизного оподаткування України. 
Запропоновано напрями вдосконалення механізму справляння акцизного податку в 
Україні, проведено прогнозування надходжень акцизного податку до Зведеного бюджету 
України, досліджено зарубіжний досвід оподаткування специфічним акцизом та можливості 
його імплементації в українську практику, вектори гармонізації акцизного оподаткування в 
Україні згідно вимог ЄС 
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The bachelor's qualification work consists of three sections. The object of the study is the 
process of excise tax enforcement in Ukraine. 
The paper considers the theoretical principles of excise taxation, the historical background 
of the emergence and development of excise taxes, the economic essence of the excise tax, the 
mechanism of collection of excise taxes. 
The article analyzes the receipt of excise tax to the Consolidated Budget of Ukraine, 
analyzes the fiscal and regulatory aspects of excise tax in Ukraine, and the problematic aspects of 
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Питання реформування акцизного оподаткування є одним з найбільш 
актуальних у становленні загальної системи оподаткування держави. У 
сучасних умовах розвитку нашої держави при неповній відповідності 
надходжень до Державного бюджету України фінансовим потребам держави 
особливу увагу варто приділити системі оподаткування. Зокрема податкам, 
котрі визначають рівень наповнення бюджету, оскільки вдосконалення процесу 
їх адміністрування та пошук резервів щодо збільшення надходження податків 
створюють додаткові можливості стосовно збільшення дохідної частини 
бюджету та відповідно задоволення потреб держави. Роль акцизного податку у 
соціально-економічних процесах визначається його здатністю регулювати 
інтерес виробників до входження у такі сфери бізнесу, як виробництво 
алкоголю, тютюну, транспортних засобів, паливо-мастильних матеріалів. 
Вилучення надприбутку з окремих високорентабельних галузей виробництва 
підакцизних товарів, а також зменшення споживання продуктів, які несуть 
шкоду здоров’ю та навколишньому середовищу є функціональним проявом та 
проблемами акцизного оподаткування. 
В сучасній науковій літературі дослідженню акцизного податку в 
податковій системі України приділено велику увагу. Цю проблему розглядали 
ряд таких науковців, як: О.Данілова, А.Соколовська, В. Коротун, І. Лютий, 
В.Опаріна, В. Федосов, С. Юрій, О.Фрадинський, В. Бабіч, Д. Гетманцев, Ю. 
Іванов, О.Костяна, А.Крисоватий, Н. Нечай, В.Приймак, Ю.Сибірянська, 
С.Сівіцька, О.Смірнова, І.Чугунов, К. Швабій та ін. О.Заклекта-Берестовенко, І. 
Хлєбнінікова, О. Покатаєв та безліч інших дослідників. Проблеми справляння 
акцизного податку в Україні досліджували такі вчені, як: П. Боровик, П. 
Климець, А.Пислиця, Ю. Слободянюк, Л.Сідельникова, Є. Хорошаєв, П.Бечко, 
В.Довгалюк, О. Волкова, О. Хомутиннік,  І.Горіна, А. Іванченко, В. Коновалюк, 
О. Данілов, В. Загорский  В. Олефір, О. Непочатенко та ін.  
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Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних аспектів акцизного 
оподаткування, його фіскального та регулюючого потенціалу, а також розробка 
рекомендацій щодо його удосконалення. 
Відповідно до поставленої мети у роботі було визначено такі завдання:  
– розглянути історичні передумови виникнення та розвитку акцизного 
оподаткування; 
– розкрити економічну сутність акцизного податку; 
– показати механізм справляння акцизного податку; 
– провести моніторинг надходжень акцизного податку до Зведеного 
бюджету України; 
– дослідити фіскально-регулюючі аспекти акцизного податку в Україні; 
– дослідити проблемні аспекти адміністрування акцизного оподаткування 
України; 
– проаналізувати зарубіжний досвід оподаткування специфічним акцизом 
та розглянути можливості його імплементації в українську практику; 
– розглянути вектори гармонізації специфічного акцизного 
оподаткування в Україні згідно вимог ЄС. 
Об’єктом дипломної роботи є процес справлення акцизного податку в 
Україні. 
Предметом дипломної роботи є сукупність відносин, що виникають в 
процесі акцизного оподаткування. 
Методи дипломної роботи. Дипломна робота виконана із застосуванням 
таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, як: аналізу – для 
вивчення складових елементів та ролі акцизу як податку; синтезу – поєднання  
абстрагованих сторін цього дослідження і відображення його як конкретної 
цілісності; ретроспективного аналізу – дослідження історичного досвіду 
справлянняакцизу; методи порівняльного аналізу – при виявленні загальних і 
специфічних рис у структурі акцизного податку в Україні та в інших країнах, 
вивченні вітчизняного та зарубіжного досвіду справляння акцизів; 
статистичний метод - при виявленні тенденцій у показниках надходження 
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акцизного податку; табличний метод служить накопиченню, опрацюванню і 
зберіганню інформації, графічний метод, що дає можливість більш наглядно 
продемонструвати результати дослідження; економіко-математичні методи, 
моделювання, прогнозування – при побудові моделей залежності надходжень 
акцизного податку від різних чинників. 
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-
правові акти з питань оподаткування специфічним акцизом, дисертаційні та 
монографічні праці, навчальні посібники, періодична економічна література, 
наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, доповіді науково-практичних 
конференцій, коментарі фахівців та експертів, статистичні матеріали Державної 
служби статистики України, Державної казначейської служби України, 
Всесвітньої організації охорони здоров’я та Європейської комісії, 
моніторингові звіти Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень, 
звіти Міністерства охорони здоров’я України, інтернет-ресурси.  
Практичне значення одержаних результатів: представлені напрямки 
удосконалення можуть бути використані у роботі Державної фіскальної служби 
України при розробці нормативно-правових актів, у роботі науково-дослідних 
установ та навчальному процесі.  
Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 
роботи становить 81 сторінок. У роботі наведено 33 рисунки та 17 таблиць. 







Акцизний збір відігравав виняткове фіскальне та регулююче значення 
протягом усього свого часу активного використання, як джерела податкових 
надходжень та засобу державного регулювання економіки. Історія виникнення 
та розвитку акцизного оподаткування свідчить, що в позитивному руслі він міг 
стати передумовою розвитку економіки держави, а у протилежному випадку – 
ефективним засобом її пригнічення та деградації. Саме тому, у процесі  його 
запровадження та використання акцизного податку в податковій системі країни 
необхідною умовою є вивчення історичного досвіду його застосування. 
Акцизний податок є одним з найбільш практичних засобів мобілізації 
доходів бюджету держави, що дозволяє швидко та систематично накопичувати 
необхідні для функціонування держави великі суми. Законодавчо поняття 
акцизного податку закріплюється в пп. 14.1.4 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу 
України, де він визначається як непрямий податок на споживання окремих 
видів товарів (продукції), визначених цим Кодексом як підакцизні, що 
включається до ціни таких товарів (продукції). Перелік товарів (продукції), на 
які встановлюється акцизний податок, і ставки акцизного податку затвер-
джуються Верховної Радою України.  
До елементів податкового регулювання акцизного оподаткування можна 
віднести наступні: визначення складу платників податків; встановлення 
переліку підакцизних товарів; вибір видів та розмірів ставок податку; вибір 
критеріїв застосування та встановлення переліку податкових пільг; порядок 
сплати акцизного податку; маркування підакцизних товарів.  
Акцизний податок є одним з найбільш практичних засобів мобілізації 
доходів бюджету держави, що дозволяє швидко та систематично накопичувати 
необхідні для функціонування держави великі суми. Для виконання державою 
своїх функцій необхідно постійно наповнювати бюджет. З метою визначення 
ролі акцизного податку в наповненні дохідної частини бюджету та його впливу 
на поведінку платників, нами проаналізовані доходи Зведеного бюджету 
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України за 2013-2017 роки. Як показали дослідження,  непряме оподаткування 
у складі трьох податків (податок на додану вартість, акцизний податок та мито) 
формують більше 40%, а акцизний податок - близько 13% доходів Зведеного 
бюджету України. Питома вага акцизного податку в з кожним роком 
збільшувалась, і найбільший приріст простежується в 2016 році.  Таким чином, 
робимо висновок,що держава спрямовує фіскальне навантаження саме на 
непряме оподаткування. Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції) зріс з 27,72 до 67,77 млрд. грн. , тобто на 40,05 млрд. грн.  
Приріст податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 
(продукції) за аналізований період 2013 – 2017 рр. склав 38,72 млрд. грн.  
Під час аналізу фіскальної ролі податку виявлена його зростаюча 
фіскальна роль. З метою визначення ролі акцизного податку в наповненні 
дохідної частини бюджету та його впливу на поведінку платників, нами 
проаналізовані доходи Зведеного бюджету України за 2012-2016 роки і 
виявлено, що  непряме оподаткування у складі трьох податків (податок на 
додану вартість, акцизний податок та мито) формує більше 40%, а акцизний 
податок - близько 13% доходів Зведеного бюджету України. Питома вага 
акцизного податку в з кожним роком збільшувалась, і найбільший приріст 
відбувся в 2016 році.  Отже, держава спрямовує фіскальне навантаження саме 
на непряме оподаткування.  
Підтвердженням посилення фіскальності акцизного оподаткування є й 
збільшення його питомої ваги акцизного податку в доходах Зведеного бюджету 
України і податкових надходженнях у період 2012 – 2016 рр. Питома вага 
акцизного податку в доходах Зведеного бюджету України за 2012 – 2016 рр. 
зросла з 8,62 до 13%, а питома вага акцизного податку в податкових 
надходженнях з 10,65 до 15,64%. Також підтвердженням посилення 
фіскальності акцизного оподаткування є й збільшення його питомої ваги у ВВП 
з 2,7% у 2012 році до 4,0% у 2016 році . 
За наслідками аналізу регулюючого потенціалу встановлено, що акцизний 
податок дедалі частіше розглядається як один з найбільш ефективних 
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інструментів регулювання попиту та пропозиції обмежених груп підакцизної 
продукції. Регулююча функція акцизу проявляється у: здійсненні впливу на 
обсяги виробництва та споживання підакцизних товарів, структуру 
виробництва та споживання, стимулюванні зростання ефективності 
виробництва, покращенні якості кінцевого продукту, поліпшенні споживчих 
якостей продукції, регулюванні рентабельності виробництва, перерозподілі 
доходів між різними верствами населення. 
В роботі за допомогою трендових моделей спрогнозовано динаміку 
акцизного податку до бюджету на 2018 -  2019 роки за допомогою лінійного і 
експоненціального тренду. Коефіцієнти детермінації побудованих моделей 
свідчать про адекватність емперічних даних і тому можуть бути використані 
для подальшого прогнозування. 
На основі аналізу світового досвіду акцизного оподаткування відзначено 
такі напрями його імплементації у вітчизняну практику. 
1. Гармонізація ставок акцизного податку з країнами ЄС на спирт та 
алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти,. В Україні ставки на 
згадану підакцизну продукцію є суттєво нижчими, аніж в країнах ЄС. 
Приведення ставок акцизного податку до рівня країн ЄС у напрямі детінізації 
економіки забезпечить: 
– унеможливлення контрабанди алкогольних та тютюнових виробів до 
країн Європи. 
– зростання обсягів бюджетних надходжень; 
Також даний захід матиме і позитивний соціальний ефект, оскільки 
виступатиме в ролі економічного чинника зменшення споживання суспільно 
небезпечної продукції (алкоголь, тютюнові вироби). Однак слід посилити 
державний контроль за нелегальним виробництвом та реалізацією алкогольних 
і тютюнових виробів. 
2. Вдосконалення системи акцизного оподаткування в Україні шляхом: 
– використання одного з режимів державної монополії на оптово-
роздрібну торгівлю або її суцільний контроль з боку держави; 
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– вдосконалення системи контролю за виробництвом та обігом 
підакцизних товарів; 
– подальше вдосконалення та виключення «корупційної складової» з 
нового «пільгового тарифу» ввезення вживаних авто в Україну, який 
працюватиме до 31 грудня 2018 р.; 
– вдосконалення єдиної автоматизованої електронної системи 
моніторингу за виробництвом та обігом підакцизних товарів, зокрема 
спиртовмісних рідин з метою унеможливлення здійснення шахрайських дій; 
– підвищення ефективності акцизних складів з врахуванням світового 
досвіду. 
Реалізація запропонованих заходів дозволить підвищити ефективність 
вітчизняного акцизного оподаткування, а також сприятиме протидії тіньовим 
явищам у господарській діяльності, які є ключовою проблемою національної 
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